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  ﺧﻼﺻﻪ 
رﻓﺘﺎري -ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ن ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﻫﻞ اﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻴﺰﻧﮕﺮش ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ،
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺳﺒﻚ  ﻴﻦﻫﻠﺎﻧﻔﺮ از ﻣﺘ 61اﻳﻦ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ: ﻛﺎرروش
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس از ﺑﻮدﻧﺪ  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ و ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ  0931در ﺳﺎل درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮداري ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪو  ﻮنآزﻣ يﻧﻔﺮه 8 ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه
، (SAAR)ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻛﺎﻟﻴﻨﺰ و رﻳﺪ ﻫﺎي ﺳﺒﻚﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس
ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش( SAMWL)ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻻك و واﻻس 
-درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﮔﺮوه ي ﻫﻔﺘﮕﻲﺟﻠﺴﻪ 8در  ﻮنﮔﺮوه آزﻣ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ( SAD)
ﮔﺮوه . ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮداري ﻣﺸﻬﺪ-ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲدر  (ﻣﺎه 2)رﻓﺘﺎري 
ﻫﺎ ﺑﺎ داده .ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 8زﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮوه ﺗﻲو  ﻳﻪﺳﻮﻧﻤﺎر، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚﻣﻚ ﻫﺎياﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ SSPS اﻓﺰارﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم
ﻫﺎي دار ﻧﮕﺮشﻲرﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ-آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺷﻮد وو اﺿﻄﺮاب و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ در رواﺑﻂ ﻣﻲ( <P0/100)ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻫﻢ(. <P0/500)ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲ
درﺻﺪ . اﻧﺪﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺳﻴﺪه ﺷﺎﻫﺪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﻮنﮔﺮوه آزﻣ اﻓﺮاد
 در ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﺻﺪ ﻮنﻫﺎي ﮔﺮوه آزﻣﺑﻬﺒﻮدي آزﻣﻮدﻧﻲ
  .ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻬﺒﻮدي آزﻣﻮدﻧﻲ
 درﻣﺎﻧﻲﻋﻨﻮان ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻪ رﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﻲ ﺑ-آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و ﺳﺒﻚﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ،اﺿﻄﺮاب، ﻧﮕﺮشﻣﻲ
  .ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ زوﺟﻴﻦ
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Original Article 
The effectiveness of cognitive behavioral group training on attachment and 
dysfunctional attitudes and marital adjustment of married 
Abstract 
 Introduction: This study aimed to assess the efficacy of 
cognitive behavioral group training on attachment and 
dysfunctional attitudes and marital adjustment of married 
people. 
 Materials and Methods: Subjects of this clinical trial, 
were 16 married individuals with insecure attachment style 
and low marital adjustment. They were selected via 
convenience sampling among people who referred to 
Health and Treatment Center of Mashhad Municipality in 
2011. They randomly divided into experimental and control 
groups. Both groups were assessed by adult attachment 
styles of Collins and Reid (RAAS), Locke and Wallace 
Marital Adjustment Scale (LWMAS) and Dysfunctional 
Attitudes Scale (DAS).The experimental group participated 
in 8 sessions of group cognitive behavioral therapy and 
simultaneously control group in 8 sessions of life skills.  
The data was analyzed by covariance (ANCOVA) and t-
test. 
 Results: Results showed that cognitive behavioral training 
group compared with the control group, a significant 
decrease in anxiety (P<0.01). Cognitive behavioral training 
can also reduce dysfunctional beliefs and improve the 
attachment (P<0.05). Also more subjects in experimental 
group compare to controls, achieved to marital adjustment 
and improvement of all the variables.  
 Conclusion: Group cognitive behavioral training as a 
therapeutic approach can be beneficial in modifying of  
dependency, anxiety, dysfunctional attitudes and couples' 
attachment styles.  
 
Keywords: Attachment, Attitude, Cognitive behavioral, 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺮخ  7831-88در ﺳﺎل  آﻣﺎري ﻛﺸﻮر، يﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ
ﮔﺰارش روزاﻓﺰون . ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ ﻣﻲ 12آﻣﺎر ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ 
و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ در اﻳﺮان از ﻫﺮ  اﺧﻴﺮ يﻃﻼق در دﻫﻪ
(. 3) ﺷﻮدﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲازدواج ﺣﺪود دوﻳﺴﺖ ﻧﻔﺮ  0001
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ،  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، يﺟﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ، ﻋﻼﻗﻪ، ﺗﻮﺟﻪ، ﺣﻤﺎﻳﺖ درك ﻫﻤﺴﺮ، اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن، 
ﻫﻤﻜﺎري، ﻣﺴﺎﻳﻞ  يﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان، ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج، روﺣﻴﻪ
ﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎن و دوﺳﺘﺎن، ﺻﺮف ﺟﻨﺴﻲ، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ زوﺟ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي  و 1دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ ﺑﺎﻻﺧﺮه و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاﻏﺖ اوﻗﺎت
ﻣﻨﺪي و ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در رﺿﺎﻳﺖ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض در زوﺟﻴﻦ
  (.1)ﺛﻴﺮ دارد ﺎﺗ
ﻣﻨﺪي و ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در رﺿﺎﻳﺖ
(. 2)ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ زوﺟﻴﻦ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ اﺳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﺳﺒﻚ
ي درﺑﺎره ،ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻛﺮدارﺷﻨﺎﺳﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﻣﻘﺒﻮل يﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻛﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﻮﺑﺎوه ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ  يرواﺑﻂ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ يﻛﻴﻔﻴﺖ اوﻟﻴﻪ
ﻛﻪ در ﻧﻮﺑﺎوه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ، رﻳﺸﻪ دارد 
-ﻣﺎدر)ﺻﻤﻴﻤﻲ اول  يﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ راﺑﻄﻪ 2ﺑﺎﻟﺒﻲ(. 3)
، ﻣﺎﻫﻴﺖ رواﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﻳﻚ ﻓﺮد را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ 3(ﻛﻮدك
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ  يﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻛﻨﺪزﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎ وﺟﻮد ﺷﻤﻮل اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﭘﻴﻮﻧﺪي ﺟﻬﺎن ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ. دارد
ﻢ ﺑﺎ ﻳﻛﻮدك و ﻣﺎدر ﻳﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﻮزاد در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﻈﻢ و دا
از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ (. 4ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ) ﺷﻮدﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲاﻫﺎ آن
و  7891در  4ﻫﺎزن و ﺷﻴﻮر  ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ ،ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﭘﮋوﻫﺶ
ﻲ، در ﻣﻮرد ﺑﺎﻟﺒ يﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻧﻈﺮﻳﻪ 1991اﻳﻨﺜﻮرث در 
ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  ﻧﻘﺶ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ . ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪرا در رواﺑﻂ زوج
ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻴﻦ زوج ﻣﺸﺨﺼﻪ




  revahS dna nazaH4
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎدر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ و ﺳﺒﻚ-ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﻮدك
و  ﺳﺎت، اﻓﻜﺎر، اﺣﺴﺎدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳﻮﮔﺮا يﺷﺪه
ﺑﻪ (. 5) دﻫﺪ ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﺎﺗﺤﺖ ﺗ ،رﻓﺘﺎر آﻧﺎن را در رواﺑﻂ زوﺟﻴﻦ
اﻋﺘﻤﺎدي، ﻣﺸﻜﻞ در ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ يراﺑﻄﻪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﺒﻲ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در رواﺑﻂ 
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺮدي ﻪ ﺑ .ﺷﻮدﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﻲ
( ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ) 5رواﺑﻂ روﻣﺎﻧﺘﻴﻚﻣﻨﺪي را در اﺳﺖ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ دو  ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه. ﻛﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﭘﻴﺶ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺒﻚ. ﻧﻔﺮ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ
ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻋﺸﻖ ﭘﺎﻳﺪار، اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، 
رﺿﺎﻳﺖ  يﻫﺎرواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي . اﺳﺖزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﻫﺎي ﻴﻦ ﺗﻔﺎوتﻴﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ﺗﺒ يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻓﺮاد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، در اﺑﻌﺎد روان ﻫﺎآن
ﻫﺎ، ﻫﺎ و ﻫﻴﺠﺎنﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎر ﺑﺮ ،و زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪرواﺑﻂ 
 رواﺑﻂ و يﻫﺎ، ﻛﺎرآﻣﺪي در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدواﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲ
از اﻳﻦ رو اﻓﺮاد ﻧﺎاﻳﻤﻦ،  .اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان اﺳﺖ
اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ و ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺑﻲ
ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ و ﺳﻄﺢ  ،دﻫﻨﺪ، در ﺗﻌﻬﺪﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ياﺗﻜﺎ
ﺑﺎ  6ﻓﻴﻨﻲ (.6) دﻫﻨﺪﻣﻨﺪي رواﺑﻂ را ﮔﺰارش ﻣﻲﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از رﺿﺎﻳﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس  ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ياﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ
داراي دوﺳﺘﺎﻧﻪ در وﺿﻌﻴﺘﻲ رخ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد  يﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
 ﺳﺒﻚ ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮده و زن ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖﻪ ﺑ(. 7)
د راﺑﻄﻪ دار ،ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮو دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ
 ،ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ يراﺑﻄﻪ، ﺑﻄﻼﻧﻲي ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (8)
ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از . ﻛﻨﺪ زﻳﺎد ﻣﻲ ،ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ آن
ﺷﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲزوج
ﺗﺮي را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮ و ﻇﺮﻳﻒ ﺷﻮد و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﻟﻄﻴﻒ
ﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن. ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻨﺪﺷﺎن را ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زوج
ﻲ و ﻳﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ، رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮو رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
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ﺛﻴﺮ ﺎﺟﺎ ﻛﻪ ﺗ از آن (.9) رواﺑﻂ ﻛﻠﻲ زوﺟﻴﻦ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ
در ﻛﻨﺘﺮل رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  1اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ
ﺣﺎﺻﻞ -زﮔﺎراﻧﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪﺳﺎ-ﺧﺼﻮﺻﺎ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻛﺎري ذﻫﻦ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ 
داري ﺑﻴﻦ ﻲﻛﻪ رواﺑﻂ ﻣﻌﻨ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻲ و اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  ﺗﻔﻜﺮات ﻏﻴﺮ
از  ﻳﻚ ﺷﺨﺺ واﺟﺪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ. وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ  ﺎﺧﺘﻲﺧﻄﺎﻫﺎي ﺷﻨ ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﺳﺒﺐ و  ﺧﻮدش ﻫﺴﺘﻨﺪ ذﻫﻦي ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮد ﻛﻪ ﭘﺮورشرﻧﺞ ﻣﻲ
و در رواﺑﻄﺶ ﺷﺪه ﺣﻔﻆ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ در او  ﮔﻴﺮي وﺷﻜﻞ
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻲاﻳﻦ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .ﮔﺬارﻧﺪﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎ دﻳﮕﺮان 
 ﻧﻮري و اﻣﺎﻣﻲ (.01)اﺳﺖ  2ﻋﺎﻃﻔﻲ-ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ يرﻳﺸﻪ
رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر -اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . ﺛﺮ اﺳﺖﻮﻣﺎدراﻧﻪ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻛﻮدك ﻣ
رﻓﺘﺎري، ﺑﻴﻦ -ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﮔﺮوه  يﻧﻤﺮات اﺑﻌﺎد اﺻﻠﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺎدراﻧﻪ و ﻧﻤﺮه
ﺑﺎ  3ﻓﺮﻳﻤﻦ (.11)داري وﺟﻮد دارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪ،و  ﻮنآزﻣ
درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪل ﭘﺮدازش وارهاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻃﺮح
ﻫﺎي  وي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮدﻧﻲ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﭘﺮداﺧﺖ
 يﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ يوارهﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﻃﺮح
 اﻣﺎﻧﻲ(. 21) ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي اﺳﺖ يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲاوﻟﻴﻪ، ﭘﻴﺶ
  ﺸﻲ دو روﻳﻜﺮداﺛﺮﺑﺨ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانو ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﺒﻚ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮدرﻣﺎﻧﻲ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲوارهﻃﺮح
ﻋﻘﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ  يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ
در . دار ﺑﻮدﻲﻣﻌﻨ ،درﻣﺎﻧﻲﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، روش دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ، روش دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮ 
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا ﻫﻴﭻ  داري داﺷﺖ اﻣﺎ در ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﻚﻲﻣﻌﻨ
(. 31) داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻲﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻛﺪام از روش
 يﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎورهو ﻫﻤﻜﺎران  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮﺳﻮي
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﻚ-ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻜﺮدﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روﻳ
  (.01) ﺛﺮ اﺳﺖﻮآﻣﻮزان ﻣدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ داﻧﺶ
ﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﺷﻮد ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻏﻴرﻓﺘﺎري ﺳﻌﻲ ﻣﻲ-در درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ




ﺧﻄﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻓﺮد در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺑﺎ 
ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ردﻳﻒ اول ﺑﺮاي ﻪ ﺑ اﻳﻦ روش. ﻳﺎﺑﺪدﻳﮕﺮان ﻛﺎﻫﺶ 
اﺿﻄﺮاﺑﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و  تاﻧﻮاﻋﻲ از اﺧﺘﻼﻻ
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن روﻳﻜﺮدﻫﺎي (. 41)ﺷﻮد اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﻲ، درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ درﻣﺎﻧﻲ، اﻣﻴﺪدرﻣﺎﻧﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﻲ ﭼﻮن زوج
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  يدرﻣﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪوارهﻃﺮح ادﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و اﺧﻴﺮ
ﺑﺮ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ  (درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ از ازدواجﻃﺮﺣﻮاره)
رﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ -اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .ﺴﺘﮕﻲ و ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺒدﻟ
اي اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از
روﺷﻦ  زﻣﺎﻧﻲاﻫﻤﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﺳﻮﻳﻲاز . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻫﺎي رﻳﺸﻪ در ﺳﺒﻚ ،ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻧﮕﺮشﻣﻲ
  ﺛﻴﺮﺎﺗ ﻫﺎﺳﺒﻚاﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛﻲ اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ و 
ﺗﻔﻜﺮ و ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻌﺪي و رواﺑﻂ  يﻲ در ﺷﻴﻮهﻳﺳﺰاﻪﺑ
درﻣﺎﻧﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ در اﺻﻼح و  اﻗﺪام ﻟﺬا ،داردﻓﺮد زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش
ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در 
آﻣﻮزش  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ .ﮔﺮددﻣﻲ ﻫﺎزوج
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﻧﮕﺮش-ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  .ﻫﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺎﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﻓﺮاد ﻣﺘ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻴﺰان
  ﻛﺎرروش
آزﻣﻮن و ﮔﺮوه ﭘﺲ-آزﻣﻮناﻳﻦ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ
ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم در ﺳﺎل واﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ  ﺷﺎﻫﺪ
در  1N3541141112102TCRIﻛﺪ ﺑﺎ  و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ 0931
 يﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖﺒﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺛ ﻫﺎيﻣﺮﻛﺰ ﺛﺒﺖ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ
ﻫﻞ زن و ﻣﺮدي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺎاﻓﺮاد ﻣﺘ ﺗﻤﺎم ،آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺸﺎوره و درﻣﺎن ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن 
ﺳﻦ ﺑﻴﻦ  ﺷﺎﻣﻞﺷﺮاﻳﻂ ورود . ﻛﺮدﻧﺪﺷﻬﺮداري ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ذﻫﻨﻲ، ﺳﺎل، ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﺳﻴﺐ ﻣﻐﺰي، ﻋﻘﺐ 04ﺗﺎ  71
ﻢ ﻳﻋﻼﺷﺎﻣﻞ ﻋﻼﻳﻢ ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ و اﻋﺘﻴﺎد و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺮوج 
 ﮔﺮوه، يﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري و درﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﻋﻀﺎ ﺻﺮع، ﺧﻮدﻛﺸﻲ،
 .رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ آﺷﻔﺘﻪ و دو ﺟﻠﺴﻪ ﻏﻴﺒﺖ از ﺟﻠﺴﺎت، ﺑﻮد
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ از  .ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش در دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎوره و درﻣﺎن، ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ روي ﻟﻴﺴﺖ اﻓﺮاد
  انو ﻫﻤﻜﺎر ﺗﻘﻲ اﺳﺘﺎدي                                                                               3931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 451
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ دﻋﻮت ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب و از آن 05
ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  وﻧﻔﺮ  05ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ . ﺷﺪ
ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، ﺳﺎزﮔﺎري  ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ)
ﻧﺎﻣﻪ و و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ( ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪﻧﮕﺮشو زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
ﺷﺮاﻳﻂ  واﺟﺪ ﻧﻔﺮ 61 ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ، در ﺷﺮﻛﺖ از ﻛﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﻲ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺳﺒﻚ  ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﻛﻪ در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ  يﻧﻤﺮه ،ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
 ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﺘﺒﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺴﺐ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﻧﻔﺮ 8در ﻫﺮ ﮔﺮوه ) ﺷﺎﻫﺪو  ﻮندر دو ﮔﺮوه آزﻣ
 ،(1SAAR)ﻫﺎي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و ﻧﮕﺮش 2(SAMWL)ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
. ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮ روي دو ﮔﺮوه اﻋﻤﺎل ﺷﺪ 3(SAD)
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ﻮنﮔﺮوه آزﻣ
 ،ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﺎرت ﻻزم را دﻳﺪه ﺑﻮدروان
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش و درﻣﺎن  2ﻫﻔﺘﮕﻲ  يﺟﻠﺴﻪ 8 ﻪ ﺻﻮرتﺑ
 دﻟﻴﻞ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ،ﺑﻪ . رﻓﺘﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ-ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ رﻫﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ  يدر ﻃﻲ دوره ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه 
ﻴﺮ ي ﻣﺘﻐدور از ﻣﺪاﺧﻠﻪﻪ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻮده و ﺑ
ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻮنﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ روي ﮔﺮوه آزﻣ
ﻧﻴﺰ  ﺷﺎﻫﺪﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف ﮔﺮوه . ﺗﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮددﻗﻴﻖ
 2ﻫﻔﺘﮕﻲ  يﺟﻠﺴﻪ 8زﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻃﻮر ﻫﻢﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑ
در ﭘﺎﻳﺎن  .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲﺳﺎﻋﺘﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﻧﻴﺰ  ﺷﺎﻫﺪﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ، ﺑﺮاي ﮔﺮوه 
در  .رﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ-ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
درﻣﺎﻧﻲ ، در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﮔﺮوهﻮنﻣﻮرد ﮔﺮوه آزﻣ
ي ﻪﻳﺷﺮوع و ﺑﺎ ارا ،ي ﻗﺒﻞﺟﻠﺴﻪ ﻴﻒﺗﻜﺎﻟ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ و ﺷﺪه رﻋﺎﻳﺖ
. رﺳﻴﺪﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻲي ﺑﻌﺪ و اﺗﺨﺎذ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮاي ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ  ﻣﺤﺘﻮاي ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد 
ﻣﻮﺿﻮع و   . ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري و ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 1ﻣﺤﺘﻮاي ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺷﺮ ح ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ، ﻣﻬﺎرت ﺷﺎﻫﺪ،ﮔﺮوه  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ،
ﺑﺮاي ﻫﺮ ) ﻣﻨﺪيو ﻣﻬﺎرت ﺟﺮات ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﺿﻄﺮاب،
                                                 
 selyts tnemhcatta tluda dieR1
 elacS tnemtsujdA latiraM ecallaW-ekuL2
  elacS sedutittA lanoitcnufsyD3
ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺟﻠﺴﻪ 8ﻣﺠﻤﻮع در دو ﺳﺎﻋﺘﻪ و  يدو ﺟﻠﺴﻪ ،ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎرت
 (.02) آﻣﻮزش داده ﺷﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲﻪ ﺑ (دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻓﺘﺤﻲ
 ،اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲي اول ﻛﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﺴﺎت و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺖ، در ﻫﺮ 
و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﺷﺪهاﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ آﻣﻮزش رﻋﺎﻳﺖ  ،ﺟﻠﺴﻪ
ي ﺑﻌﺪ و ي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮاي ﺟﻠﺴﻪﻪﻳﺷﺮوع و ﺑﺎ ارا ،ي ﻗﺒﻞﺟﻠﺴﻪ
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش . رﺳﻴﺪاﺗﺨﺎذ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻲ
ﮔﺮوه در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي  آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ دوو اﺟﺮاي ﭘﺲ
ﻧﻴﺰ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش  ﺷﺎﻫﺪرﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼق، ﺑﺮاي ﮔﺮوه 
وارﻳﺎﻧﺲ ﻮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛ. رﻓﺘﺎري ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ-ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ي ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم( AVOCNA) ﺳﻮﻳﻪﻳﻚ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و وارﻳﺎﻧﺲ دو  يﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ 91
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﻲدر ﺧﻂ ﭘﺎﻳﻪ از آزﻣﻮن  ﺷﺎﻫﺪو  ﻮنﮔﺮوه آزﻣ
  .ﻟﻮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ Fﻣﺴﺘﻘﻞ و آزﻣﻮن 
  :اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس (: SAAR)ﻣﻘﻴﺎس دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  -اﻟﻒ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  4رﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮﻟﻴﻨﺰ و 0991اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل 
 ،ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮي اﻳﻦ آزﻣﻮن. ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 6991
ﻣﻘﻴﺎس دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻛﻪ . دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ يﻧﻈﺮﻳﻪ
 يﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺳﺒﻚ راﺑﻄﻪﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮد از ﻣﻬﺎرت
ﻋﺒﺎرت  81دﻫﺪ، داراي  وي را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ يﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
 اي درﺟﻪ 5دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻴﺰان ( ﻛﺎﻣﻼ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻦ اﺳﺖ=5اﺻﻼ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ =1)
   .ﻛﻨﻨﺪ ﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻣﻮاﻓﻘ
( D) 5واﺑﺴﺘﮕﻲ -1: ﻧﺎﻣﻪ داراي ﺳﻪ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس اﺳﺖاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮدن آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان را ﻧﺸﺎن 
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ( C) 6ﻧﺰدﻳﻜﻲ -2 ،دﻫﺪ ﻣﻲ
( A) 7اﺿﻄﺮاب -3ﺳﻨﺠﺪ و  ﻋﺎﻃﻔﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان را ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻓﺮد از ﻃﺮد ﺷﺪن را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  ﻛﻪ
  .دﻫﺪ ﻣﻲ
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  رﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﻲ-ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ - 1ﺟﺪول 
  ﻣﺤﺘﻮاﺟﻠﺴﺎت
در ﭘﺎﻳﺎن ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻮرد. ي اول، درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزش و درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺖدر ﺟﻠﺴﻪ 1
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻖﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺜﺎل از ﺳﻮي اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه، آﻣﻮزش داده ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎورﻫﺎ و ارزشCBAﺿﻤﻦ ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﺪل 2
  .ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎورﻫﺎ و ارزش CBAﻫﺎ، ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺪل ﺳﺎز ﺑﻮدن آنﻣﺨﺮب و ﺑﺮرﺳﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻞ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ وﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻔﻜﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮ روي آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﻜﺎر ﺧﻮدآﻳﻨﺪ، ﺧﻄﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻓﻜﺎر ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ  3
  (.51)ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اراﻳﻪ ﺷﺪ 
ﻫﺎ، ﻗﻮاﻋﺪ و ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦو ﭘﻴﺎﻣﺪ رﻓﺘﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎورﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻼش ﺷﺪ اﻋﻀﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش(اﻟﻘﺎي ﻓﻜﺮ)ارﺗﺒﺎط اﺣﺴﺎس، ﺑﺎور و رﻓﺘﺎر 4
ﻜﻠﻴﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺛﺒﺖ اﻓﻜﺎر ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ اراﻳﻪ و در ﭘﺎﻳﺎن، ﺗآﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ، ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﮕﺮش ﻓﺮدي
  .(61)ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻧﮕﺮش ﺑﺎورﻫﺎ و
آﻣﻮزش داده ﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ...( ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ، اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﺮدن از ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ، ﻣﻌﻴﺎر دوﮔﺎﻧﻪ، آزﻣﺎﻳﺶ)ﻓﻨﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻓﻜﺎر و رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ 5
ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﻓﻜﺎر و رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺧﻮد در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻘﺎي ﻓﻜﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و از آزﻣﻮدﻧﻲﻋﻨﻮان ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻤﺮﻳﻦ 
  (.71)ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ رﻓﺘﺎري ﺑﻪ آن-ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻓﺮدي، ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ وﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺒﻞ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﮕﺮشآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﻦ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ آن در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، 6
يﻋﻼوه ﺑﺮ اداﻣﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻦ ﻛﻴﺴﺘﻢ؟ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪﭼﻨﻴﻦ، آزﻣﻮدﻧﻲﻫﻢ. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت داﻳﻤﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ادﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﺸﻜﻼت داﻳﻤﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ را در زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺧﻮدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻓﻜﺎر ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻠﻴﻒ از آزﻣﻮدﻧﻲ
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و از راﻫﺒﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻦ ﻛﻴﺴﺘﻢ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در ( ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﻓﻌﺎل، ﻫﻤﺪﻟﻲ، ﻧﻮازش، اﺑﺮاز وﺟﻮد)ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ي ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻧﻴﺎي ﻫﻤﺴﺮ و آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻘﺸﻪ 7
  (.81)ﻫﺎ اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ي ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚﺟﻠﺴﻪ
ح ﺷﺪ و ﻫﺎ، ﺗﺤﺴﻴﻦ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آﻣﻮزش داده ﺷﺪ و در اداﻣﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﻳﺪار و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻓﻜﺎر و رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻄﺮﺗﻜﻨﻴﻚ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ 8
  (.91)ي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ، ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﺮور و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
ﻋﺒﺎرت اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ  6ﻫﺎ  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻛﻮﻟﻴﻨﺰ و رﻳﺪ.اﺳﺖ
ﻣﺎه  2زﻣﺎﻧﻲ  يدر ﻓﺎﺻﻠﻪ ،(A)و اﺿﻄﺮاب ( D) واﺑﺴﺘﮕﻲ ،(C)
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻟﻔﺎي  ﺑﺎ. ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ 8و ﺣﺘﻲ 
اﺳﺖ،  درﺻﺪ 08ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻣﺴﺎوي ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از 
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ (. 12) دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻻ ﺑ
آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺑﻪ -ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آزﻣﻮن
 001اي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﺟﺮا ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ دوﺻﻮرت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
 يﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﺑﺎر اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺶ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻧﻔﺮ
زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﺎه از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو 
دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻲﻣﻌﻨ SAARدر  A، D، Cاﺟﺮاي ﻣﻘﻴﺎس 
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  درﺻﺪ 59آزﻣﻮن در ﺳﻄﺢ 
 ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﻳﻦ Aﻫﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ دو اﺟﺮا، زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس 
 Dو  r=%75ﺑﺎ  Cﺑﻌﺪي زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس  ياﺳﺖ و درﺟﻪ (r=%57)
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد را دارد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ %( 25) ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  (.22) ﺑﻮد ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
: (SAMWL) واﻻس و ﻻك زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻘﻴﺎس-ب
، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و 9591در ﺳﺎل  اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﻻك و واﻻس
 51اﻳﻦ اﺑﺰار . ﺑﺎﺷﺪﺳﻨﺠﻴﺪن ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﻫﺪف آن
ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎزﮔﺎري اﻟﻲ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎسﺌﻮﺳ
ﻣﺘﻔﺎوت  ،ﻮاﻻت اﻳﻦ آزﻣﻮنﺌارزش ﻋﺪدي ﺳ. زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺳﺖ
. ﺑﺎﺷﺪﮔﺬاري ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲي راﻫﻨﻤﺎي ﻧﻤﺮهاﺳﺖ ﻛﻪ در دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺳﻌﺎدت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺳﺖ و ال اول ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺﺌﻮﺳ
ﻧﻤﺮات . ﺑﻪ آن ارزش ﻋﺪدي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ي دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﺮات و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزﮔﺎري يدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ،ﺑﺎﻻﺗﺮ
ي ﻛﻤﺘﺮ از آن ﻧﻤﺮه ﻳﺎ 001 يﻧﻤﺮه. ﺑﺎﺷﺪﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮد و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري در رواﺑﻂ ﺑﺮش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  انو ﻫﻤﻜﺎر ﺗﻘﻲ اﺳﺘﺎدي                                                                               3931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 651
ي در ﻫﻨﺠﺎرﺳﺎزي اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ. زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ دارد
ﻫﺎي ي زوج، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه(زن و ﺷﻮﻫﺮ)زوج  432ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
ﺑﺮآورد . ﺑﻮد 17/7ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زوج 531/9ﺳﺎزﮔﺎر 
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و  ،ﺑﺮاون-ل اﺳﭙﻴﺮﻣﻦﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮ
اﻳﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ 0/09آن ﺑﺮاﺑﺮ يﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻴﻤﻪ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻛﻨﻨﺪه آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﮔﺮوه
و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر از رواﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  رﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎﺑﺮاي زوج
-ﺑﻴﻨﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻻكﻧﻤﺮات اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ. اﺳﺖ
ي رواﻳﻲ دﻫﻨﺪهاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻧﺸﺎن داﺷﺘﻪ وواﻻس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺮاﺑﻲ و  (.32)ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻻي آن اﺳﺖ 
ي رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮاي ﻫﻤﻜﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ي ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪاز ﭘﺮﺳﺶ واﻻس-ي ﻻكﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻔ ﻫﻨﺠﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺛﻨﺎﻳﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ،
داري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو راﺑﻄﻪ
ﻪ ﺿﺮﻳﺐ رواﻳﻲ ﺑ. ي ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺎﻣﻪﺣﺎﻛﻲ از رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ
 <P0/10و r =0/66ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو
 .(42)دار ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ
در  1ﺑﻚ و واﻳﺰﻣﻦ: (SAD) ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش -ج
را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ  آن ،8791ﺳﺎل 
 ﮔﻴﺮد ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﺷﻨﺎﺧﺖ
اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺎده 04در ﻓﺮم  SADدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ (. 52)
از  )اي درﺟﻪ 7ﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻮع ﻟﻴﻜﺮت اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻘﻴﺎس ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣ( 1=ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ 7=ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ
ﻫﺎ از  ﻧﻤﺮه يداﻣﻨﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻚ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ يﻧﻈﺮﻳﻪ
 ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ .اﺳﺖ 082ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  04ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺰارش  821ﺗﺎ  911دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ از ﻪ ﻧﻤﺮات ﺑ
ﭘﺬﻳﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و آﺳﻴﺐ ،ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ
، 6، 2ﻫﺎي  ﻣﺎده(. 62) ﻫﺪدداﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ،ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻜﻮس 04 و 73، 53، 03، 92، 42، 71، 21
آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن  .ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺬاري ﻣﻲﻧﻤﺮه
 6 يﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ و دﺳﺖ آﻣﺪهﻪ ﺑ 0/79ﺗﺎ  0/88
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ  يهدرﺑﺎر. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ درﺻﺪ 37ﻫﻔﺘﻪ 
ﺷﻮد  اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ SAD
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اﻋﺘﺒﺎر . ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده و ﮔﺰارش ﺷﻮدﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻚ
 37ﺧﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ  SADاﻓﺘﺮاﻗﻲ 
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻳﻚ  يﻧﻤﺮه SADﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در  درﺻﺪ
 ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ هاﻓﺴﺮد ،آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
 ،آزﻣﻮن آن در SAD در ﭘﺎﻳﻴﻦ يﻧﻤﺮه ﺑﺎ اﻓﺮاد درﺻﺪ 63 ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ
ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﻧﻘﻞ  و ﻛﺎوﻳﺎﻧﻲ .ﻧﻤﻮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻲاﻓﺴﺮد ﺗﺸﺨﻴﺺ
رواﻳﻲ آن  ،r =%09ﻫﻔﺘﻪ را  6از اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺲ از 
 ﺑﺎ ﻧﻤﺮات اﻓﺴﺮدﮔﻲ را ﻣﻌﺎدل SADاز ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮات 
  .(72) اﻧﺪآورده دﺳﺖ ﺑﻪ 0/57 را آن خﻛﺮوﻧﺒﺎ آﻟﻔﺎي و درﺻﺪ 56
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫﺎيﮔﺮوه ﻳﻲﻫﻤﺘﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ 
ي ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﮔﺮوه ﺗﻲ، از آزﻣﻮن ﺷﺎﻫﺪو  ﻮنآزﻣ
داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ. آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ
زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ  ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي در ﺷﺎﻫﺪ و ﻮنآزﻣ ﮔﺮوه آزﻣﻮنﭘﻴﺶ
، (P=٠/92 ،t=1/1)ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ  ،(P=0/91، t=1/63)
و ( P=0/02 ،t=1)، اﺿﻄﺮاب (P=0/60 ،t=1/320)ﻧﺰدﻳﻜﻲ 
دﻫﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( P=0/33، t=1/43)واﺑﺴﺘﮕﻲ 
  (. 2 ﺟﺪول) اﻧﺪآزﻣﻮن ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدهي ﭘﻴﺶدو ﮔﺮوه در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮاي ﺗـﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺟـﺪول ﺑـﺎﻻ، 
در دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ، ﺗﻔـﺎوت . ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲﻲﻣﻌﻨ ،ﻧﺰدﻳﻜﻲ دو ﮔﺮوه
اﻳﻦ،  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات دو ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪاردﻲﻣﻌﻨ
ﭼﻨـﻴﻦ، ﻫـﻢ . ﺑﺎﺷﻨﺪدر ﺧﻂ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﻣﻲ ﺷﺎﻫﺪو  ﻮندو ﮔﺮوه آزﻣ
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ دار ﻧﻤﻲﻲﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻌﻨ ﻟﻮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ F
ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ  ﺷﺎﻫﺪو  ﻮنﺎي دو ﮔﺮوه آزﻣﻫﻓﺮض ﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲ
ﺑـﺮاي  Fﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺟـﺪول ﻓـﻮق، آزﻣـﻮن . ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﻳـﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣـﻮرد  ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳـﻴﻮن در ﻫـﻴﭻ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ ﻓـﺮض ﻫﻤﮕـﻮﻧﻲ ﺿـﺮاﻳﺐ . ﺑﺎﺷﺪدار ﻧﻤﻲﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻨ
  .ﺷﻮدرﮔﺮﺳﻴﻮن، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
دﻫﺪ، ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3ﻫﺎي ﺟﺪول ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ داده
دو ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه آزﻣﻮن، ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻔﺖ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺿﻄﺮاﺑﻲ داﺷﺘﻪ
ﻧﻔﺮ ﭘﺲ از آﻣﻮزش، ﺑﻪ اﻳﻤﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ، ﺑﺪون 
دار ﺑﻮدن آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ. ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺒﻚ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
رﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﻲ -دﻫﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻧﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻚ
  رﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ- اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ                                     4102 remmuS ,)2(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 751
داري ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ زوﺟﻴﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
 . ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ
ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن در ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، از ﻫﺸﺖ ﻓﺮد ﻣﻮرد 
ﻧﻔﺮ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  5ﻧﻔﺮ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و  3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﻫﺎي اﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد، ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتاﺿﻄﺮاﺑﻲ داﺷﺘﻪ
ﻧﻔﺮ  7ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و  1ﻧﺪﮔﻲ، ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ز
داري ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻲ. اﻧﺪﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺒﻚ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻧﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲآزﻣﻮن ﻣﻚ
داري ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ زوﺟﻴﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  .ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ
  
  ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲﻫﺎ در ﺧﻂ ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﻔﺮوﺿﻪﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎسي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 2ﺟﺪول 
 ﺷﻴﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ي ﻫﻤﮕﻮﻧﻲﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲﻣﻔﺮوﺿﻪ آزﻣﻮنﻫﺎ در ﭘﻴﺶي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎﻣﻘﻴﺎس
 P F PFPT
 0/188 0/320 0/7380/400/4911/63 ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
 0/960 3/67 0/9490/4000/921/1 ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ
 0/157 0/11 0/7321/350/1004/81 ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺰدﻳﻜﻲ
 0/604 0/47 0/8580/300/3021/43 ﻣﻘﻴﺎس واﺑﺴﺘﮕﻲ
 0/983 0/08 0/660/20/2331 ﻣﻘﻴﺎس اﺿﻄﺮاﺑﻲ
  
  ﻧﻤﺎر ﺑﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲآزﻣﻮن ﻣﻚ - 3ﺟﺪول  
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه آزﻣﻮن
 P Tﭘﺲ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ آزﻣﻮنPTﭘﺲ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
   3 3  02دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
  1/23  1/71 4 50/612/4116دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺿﻄﺮاﺑﻲ
    1 0  70دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ
  
  ﻧﻤﺎر ﺑﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوﺟﻴﻦآزﻣﻮن ﻣﻚ - 4ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه آزﻣﻮن
 P Tآزﻣﻮنﭘﺲ  آزﻣﻮنﭘﻴﺶPTآزﻣﻮنﭘﺲ  آزﻣﻮنﭘﻴﺶ
   2 0  40ﺳﺎزﮔﺎري
  1/031  1/12 6 80/5211/5148ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري
 
ﻛﻪ از ﻫﺸﺖ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎ دﻫﺪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﭼﻬﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲداده
ﻧﻔﺮ ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺑﻪ  4ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در ﮔﺮوه آزﻣﻮن، 
اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﭘﺲ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺳﻴﺪه
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ، از ﻫﺸﺖ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎ از آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﻫﺮ . اﻧﺪﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ 2ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻓﻘﻂ 
دار ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﻲ
رﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﻲ -دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع، ﺑﺎ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻣﻲ
ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻌﺪاد زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
  .اﻧﺪﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺳﻴﺪه
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ درﺻﺪﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
در  ﺷﺎﻫﺪو  ﻮنﻫﺎ در دو ﮔﺮوه آزﻣي آنﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
دار ﻲﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮدي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻌﻨ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ. آﻣﺪه اﺳﺖ 5ﺟﺪول 
 .در ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻮنﮔﺮوه آزﻣ
و ﺑﺮاي  <P0/100 ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ در ﺳﻄﺢﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﮕﺮش
ﻣﻘﻴﺎس اﺿﻄﺮاب و واﺑﺴﺘﮕﻲ در  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ،ﻴﺮﻫﺎي ﺳﺒﻚﻣﺘﻐ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻫﻢ .دار ﺑﻮدﻲﻣﻌﻨ <P0/500ﺳﻄﺢ 
ﺑﻪ  ﺷﺎﻫﺪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﻣﻮنﻫﺎي ﮔﺮوه آزآزﻣﻮدﻧﻲ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم . اﻧﺪﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺳﻴﺪه
ﻫﺎي دو رﻳﺎﻧﺲﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺴﺎوي وا ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻟﻮن
  .ﮔﺮوه ﺑﻮد
 ﺑﺤﺚ 
رﻓﺘﺎري -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺛﻴﺮ ﺎﻫﺎ ﺗآﻣﺪ آنرﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎﺑﺮ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ زوﺟﻴﻦ و ﻧﮕﺮش
- ﻫﺎي ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﻪ اﻳﻤﻦ وﻛﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮشداﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﻚ
  انو ﻫﻤﻜﺎر ﺗﻘﻲ اﺳﺘﺎدي                                                                               3931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 851
رﻓﺘﺎري ﺑﺮاي -روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. آﻣﺪ ﺷﺪه اﺳﺖرﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎ
ﺗﺎ زوﺟﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  ردﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز دااﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
رﻓﺘﺎري را در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ -ﻣﺪل ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
رﻓﺘﺎري ﻳﻜﻲ از -درﻣﺎﻧﮕﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروان .(82)
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ،  ﻻتﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺧﺘﻼ ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ . ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻻتاﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﻳﻲ و اﺧﺘﻼ
ﻓﺮدي و ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي در ﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دروناﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ ا
 (.92)ﺛﺮ اﺳﺖ ﻮرﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣ
 
  ي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲﻫﺎي آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ در ﺧﻂ ﭘﺎﻳﻪ و ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪي ﮔﺮوهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 5ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 (آزﻣﻮنﭘﺲ)ﺧﻂ ﭘﺎﻳﻪ  (آزﻣﻮنﭘﻴﺶ)ﺧﻂ ﭘﺎﻳﻪ 
 آزﻣﻮن
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 P (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  آزﻣﻮن
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺷﺎﻫﺪ
 P (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 0/320 (61/66) 58/21 (23/44) 28/210/491(91/11)18/88(71/68)96/52 ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
 0/620 (52/8) 921/36 (12/69) 49/570/92(52/47)231/52(03/60)611/88 ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ
 0/576   (2/17) 61/25 (3/65) 88/120/100(2/91)61/57(3/10)22/52 ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺰدﻳﻜﻲ 
 0/220 (2/89) 51/5 (2/9) 71/880/302(3/70)61/36(2/29)41/36 ﻣﻘﻴﺎس واﺑﺴﺘﮕﻲ
 0/000 (4/32) 51/52 (3/83) 21/730/233(6/91)61(5/67)91 ﻣﻘﻴﺎس اﺿﻄﺮاﺑﻲ
 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ  ﺪ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲﻨدﻫ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻛﻨﻨﺪ  زوﺟﻴﻦ در اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ اﻓﺮاد، ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻫﻢ(. 03)
آﻣﺪ زوﺟﻴﻦ اﺛﺮ ررﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎ-ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﭘﺮداز ﻧﻈﺮﻳﻪ ،1ﻫﺎ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﻟﻴﺲاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ .داري داردﻲﻣﻌﻨ
ﻫﺎ و او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري. رﻓﺘﺎري اﺳﺖ و ﻋﻘﻼﻧﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ
ﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه، ﺑﺎورﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ رواﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻتاﺧﺘﻼ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ  ﻛﻴﺪ ﻣﻲﺎوي ﺗ. ﻫﺎي ﻏﻠﻂ اﺳﺖﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﮕﺮش
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ  ،ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺗﻔﻜﺮﺗﻔﻜﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ و اﻧﻌﻄﺎف
 ﻫﺎدر رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در رواﺑﻂ زوج ﻻتاﺧﺘﻼ
ﻫﺎي ، ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﻧﮕﺮشﻧﺎدرﺳﺖﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  .ﺳﺖا
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﻪﻣﻨﻔﻲ و ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و وﺟﻮد روان
  در ﻛﻮدﻛﻲ ويرﻓﺘﺎر  يدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺤﻮه يﭼﻬﺮه
ﻫﺎ ﺷﺪن از ﺳﻮي ﻢ در ﻣﻮرد ﻃﺮد و رﻳدا ،ﻓﺮد ﻧﺎاﻳﻤﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
او اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ را در ﻣﺪل  .ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ يﭼﻬﺮه
ﻛﻨﺪ و در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ در رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺖ ﻣﻲﺒﻛﺎرﻳﺶ ﺛدرون
 ﺑﺎورﻫﺎ و(. 01ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ) ﻛﻨﺪدﻳﮕﺮان از ﻫﻤﻴﻦ اﻟﮕﻮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ
ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در  اﻧﺘﻈﺎرات ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ،
ﺎﺛﻴﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗ. ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺳﺖ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ در ﻛﻨﺘﺮل رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﺼﻮﺻﺎ رواﺑﻂ 
ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي -ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ-زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
                                                 
 sillE1
ﻫﺎي وارهﮕﻲ اﻓﺮاد و ﻃﺮحﺘﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴ. اﺳﺖﻛﺎري ذﻫﻦ 
آﻣﻮزﺷﻲ اﺑﻌﺎد -ﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘﻲاوﻟﻴﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻴﺮاث يﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ
  (. 7) ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻓﺮاد اﺳﺖ
دﻟﻴﻞ ارﺿﺎ ﻧﺸﺪن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑوارهﻃﺮح
اﺳﺎﺳﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ، ﺑﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎ 
  ﻫﺎيﻫﻴﺠﺎن ﺳﺎﻟﻢ، ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ و
 اﻧﺪداري در دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهﺑﻴﻨﺎﻧﻪ و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦواﻗﻊ
درﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎﻧﮓ ﺑﻪ وارهاز ﻣﺪل ﻃﺮحﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻓﺮﻳﻤﻦ(. 13)
 وي ﺑﺎ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪل ﭘﺮدازش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺎي ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري  يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲاوﻟﻴﻪ، ﭘﻴﺶ يﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪوارهﻃﺮح
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ(. 21) ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي اﺳﺖ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ زوﺟﻴﻦ را ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﻚﻛﻪ ﺗ
ﺳﻮﻳﻲ داﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻢﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ آنﻧﮕﺮش
و  اﻓﺮاد اﺳﺖﻫﺎي وارهﻃﺮحاز ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﮕﺮش .دارد
-ﭼﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزش ﭼﻨﺎن
ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮ  ،اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ رﻓﺘﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و-ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  .ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ آندر ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ وارهﻃﺮح
ﺑﺮ روي  آناﻧﺠﺎم  ،ي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻋﻤﺪهاز ﻣﺤﺪودﻳﺖ
اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ  71-04ﻫﻞ ﺎاﻓﺮاد ﻣﺘ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻨﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را دﺷﻮار 
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺮف ﺑﻮدن  ،دﺳﺘﺮسﮔﻴﺮي در ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﻢ. ﺳﺎزدﻣﻲ
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ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻟﺬا ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،دﻫﺪي ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮدﻧﻲ. اﺣﺘﻴﺎط ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ  ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻲ( ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﻧﻤﺮات اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ در ﭘﺮﺳﺶ)
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ وﺟﻮد  ،ﻦ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزدﺳﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
  . ﻛﻨﺪاي ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ وارد ﻧﻤﻲﺧﺪﺷﻪ ﺷﺎﻫﺪ،ﮔﺮوه 
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ. ﺛﻴﺮات درﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮدﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺗ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﻴﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدهﻧﻤﻮﻧﻪ
ي ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎز ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﭼﻪ  ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺮ. ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻮدو اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﺗﻌﻤﻴﻢ
ﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺘﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ...  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي ووﻳﮋﮔﻲ
از ﻫﻤﻪ . ﻴﺮﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪﻦ ﻣﺘﻐﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻳﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶﻣﻲ
-ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺮ آنﻣﻬﻢ
رﻓﺘﺎري ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در 
ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش و درﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
  .ﺑﺎﺷﺪ
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
رﻓﺘﺎري -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﺒﻚ ،ﻫﻲ، ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ زوﺟﻴﻦﮔﺮو
 يﻣﺪاﺧﻠﻪ. ﻳﺎﺑﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ( اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ، اﺿﻄﺮاﺑﻲ)دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ 
ﺳﺒﻚ  ﺑﺎ زوﺟﻴﻦرﻓﺘﺎري از ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب -آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺿﻄﺮاﺑﻲ و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﺎﺳﺖ و 
 ﺮﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺑ. دادﺑﻪ اﻳﻤﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ را ﻫﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ آن
رﻓﺘﺎري ﺑﺎﻋﺚ -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ يﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺳﺎس
ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ زوﺟﻴﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﮕﺮش
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